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FACULTAD DE INGENIERÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
SÍLABO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Ingeniería 
1.2. Carrera Profesional   : Ingeniería de Sistemas 
1.3. Tipo de Curso   : Obligatorio. 
1.4. Requisito   : Sistemas de Información Empresarial. 
1.5. Ciclo de Estudios   :  X 
1.6. Duración del Curso   : 18 semanas. 
 Inicio   : 16 de marzo de 2009 
 Término   : 18 de julio de 2009 
1.7. Extensión Horaria   : 03 horas Semanales. 
1.8. Créditos   : 03. 
1.9. Período Lectivo   : 2009-1. 
1.10. Docente Responsable  : Mg. Ing. Alberto Mendoza De los Santos.  
1.11. Correo Electrónico         : cmd@upnorte.edu.pe  
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Actualmente, el uso de la tecnología de información se ha convertido en elemento fundamental para 
incrementar el grado de competitividad de las organizaciones. La elección de dicha tecnología y su correcta 
aplicación es clave para soportar sus respectivos procesos de negocio. Sin embargo, estas tecnologías 
disponibles son tantas como las promesas de las mismas, y los Gerentes hacen frente a una presión 
constante por tomar una decisión que les permita obtener los mejores resultados. Las teorías administrativas 
indican, que la principal herramienta para la gestión organizacional es la planificación estratégica, la cual 
implica: la identificación de las necesidades, la definición de la visión y la misión, así como el propósito 
corporativo. Conociendo esto, debemos poner en práctica los mejores conocimientos de la tecnología 
vigente, de tal forma que su explotación permita brindar servicios al más alto nivel de aceptación para las 
organizaciones. El Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información es la principal herramienta para 
asegurar una integración efectiva de las Tecnologías de Información en las organizaciones; centrando su 
atención en la interacción de factores internos y externos del negocio, en la planificación para el futuro de la 
gestión de las organizaciones. 
 
III.  COMPETENCIAS  
 
Este curso de naturaleza teórico/práctica brinda a los alumnos las metodologías, técnicas y herramientas 
para el desarrollo de sus habilidades y la adquisición de destrezas en la formulación de un Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información. Se le muestra la importancia de tener una estrategia de sistemas y 
tecnologías de información antes que un plan. Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de: 
a. Comprender y aplicar los conceptos y metodologías relacionadas al diseño de una estrategia de 
Tecnologías de Información en una Organización. 
b. Prever los cambios futuros en el entorno de Tecnologías de Información que influirán en el éxito de la 
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organización. 
c. Lograr el alineamiento de la estrategia de Tecnologías de Información al Planeamiento Estratégico de 
Negocios (PEN), para ayudar al planeamiento estratégico y a la creación de mecanismos de control para 
implementar los planes. 
 
IV.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
1. Desarrollar el pensamiento estratégico en los alumnos, generando habilidades con respecto a la gestión 
de las Tecnologías de Información y su integración e impacto en las estrategias de negocios; a través de 
mecanismos que permitan identificar y tomar los cambios constantes del entorno. 
2. Conocer y aplicar metodologías formales de Planeamiento Estratégico integrado, Planeamiento 
Estratégico de Negocios más Planeamiento Estratégico de las Tecnologías de Información. 
3. Determinar la prioridad de la cartera de proyectos informáticos a través de criterios integrados a los 
objetivos del negocio. 
4. Diseñar un Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información confiable y eficiente con los últimos 
enfoques de la administración de negocios. 
5. Contribuir positivamente en la elaboración e implementación del plan estratégico de Tecnologías de la 
Información de una empresa u organización del medio local o regional. 
 
V.  CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 Planificación Estratégica. 
 Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto. 
 Gestión Estratégica. 
 Unidades Estratégicas de Negocios (UEN). 
 Visión. 
 Misión. 
 Valores Corporativos. 
 Objetivos estratégicos. 
 Tecnología de la Información (TI). 
 Tendencias de los Sistemas de Información (SI). 
 Diagnóstico estratégico. 
 Análisis Interno. 
 Cadena de Valor de negocios. 
 Cadena de Valor de Sistemas de Información. 
 Factores internos de éxito. 
  Análisis Externo. 
  Factores externos de éxito. 
  Direccionamiento Estratégico. 
  Estrategias Genéricas. 
  Matriz DOFA. 
  Tendencias Tecnológicas de apoyo a las estrategias de negocios. 
  Tendencias Tecnológicas - Componentes DOFA. 
  Tendencias Tecnológicas - Valores estratégicos deseados. 
  Tendencias Tecnológicas - Objetivos estratégicos. 
  Tendencias Tecnológicas - Tiempo de adquisición. 
  Áreas funcionales - Criterios de priorización. 
  Plan Operativo e Implementación Estratégica. 
  Monitoreo, Evaluación y Control Estratégico. 
  Balanced Scorecard. 
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VI.  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Seleccionan casos de estudio local, regional y/o nacional para el desarrollo de un Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información. 
 Reconocen la importancia del Planeamiento Estratégico. 
 Exponen con claridad las diferentes Tecnologías de Información y su influencia sobre el desempeño 
organizacional. 
 Reconocen los diversos recursos de información en los modelos organizacionales. 
 Exponen con claridad el uso de una metodología para desarrollar el Plan Estratégico. 
 Elaboran en base al uso de una metodología el Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 
 
VII.  CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Respeto por el medio ambiente. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Valoración de la sensibilidad mediante las propias experiencias en el lugar. 
 Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros. 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Para lograr los objetivos propuestos, el desarrollo de los temas se llevará a cabo a través de una 
metodología práctica e interactiva. El profesor motivará la participación de los alumnos a fin de esclarecer los 
temas tratados y de que se produzca un intercambio de experiencias y planteamientos que permita aplicar 
los temas tratados de acuerdo a su realidad, perspectivas y necesidades laborales. 
 Los participantes contarán con material de lectura que prepararán, anticipadamente, para cada sesión de 
clase; asimismo, se considera el trabajo de casos de aplicación para lo cual se conformarán grupos de 
trabajo. Los alumnos a lo largo del curso irán presentando y sustentando los avances de un proyecto de 
investigación aplicado a alguna empresa del sector local, regional y/o nacional conforme se vaya 
avanzando con la metodología propuesta hasta su presentación y sustentación final. 
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IX.  PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y SU 
OBJETIVO 
SEMANA TEMAS 
UNIDAD 1: 
Estrategia, 
Planificación 
Estratégica y 
desarrollo de Etapa 
1 de Metodología de 
Plan Estratégico 
1 Planeación estratégica; plan estratégico; planes operativos; proceso de planeación 
estratégica; unidad estratégica de negocios. 
2 Visión; Misión; Valores Corporativos; Objetivos estratégicos; Esquema Metodológico 
de Planeamiento Estratégico a desarrollar. 
3 Etapa 1 de metodología: Naturaleza de la empresa. Institución y lugar donde se 
realiza la investigación, Descripción de la empresa, Unidad Estratégica de Negocios 
(UEN), Análisis de Cartera de Negocios, Organigrama corporativo actual, Lugar 
geográfico de la empresa, Diagrama de descomposición de puestos, Diagrama de 
Contexto: Stakeholders internos y externos, Horizonte de tiempo. 
Fuentes bibliográficas: 
[1] CAPÍTULOS: 1, 2 
[3] CAPÍTULOS: 1 
[6] CAPÍTULOS: 1,2,3,4 
[5] CAPÍTULOS: 5 
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UNIDAD 2 Desarrollo 
de Etapa2, Etapa 3, 
Etapa 4 y Etapa 5 de 
Metodología de Plan 
Estratégico 
5 Etapa 2 de metodología: Análisis del mercado. El producto/servicio, La 
segmentación del mercado, La competencia. 
Etapa 3 de metodología: Valores corporativos actuales y propuestos. 
6 Etapa 4 de metodología: Tendencias Tecnológicas. Tecnología de la Información 
(TI), Tendencias de los Sistemas de Información (SI), Impacto del Software Libre. 
7 Etapa 5 de metodología: Diagnóstico Estratégico. Análisis Interno. Análisis de la 
Cadena de Valor Actual de negocios y de sistemas de información, Matriz del Perfil 
de las Capacidades Internas (PCI), Matriz del Perfil de Áreas Funcionales de la 
Cadena de Valor (PAFCV), Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) para 
el Perfil de las Capacidades Internas, Matriz de Evaluación de los Factores Internos 
(EFI) para el Perfil de las Áreas Funcionales de la Cadena de Valor. 
8 Análisis Externo. Matriz del Perfil de las Oportunidades y Amenazas del Medio 
(POAM), El Modelo de las Cinco Fuerzas competitivas de Porter, Matriz POAM para 
las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, Matriz de Evaluación de los Factores 
Externos (EFE) para el Perfil de las Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM), 
Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) para las Cinco Fuerzas 
Competitivas de Porter. 
9 EXAMEN PARCIAL 
10 Presentación y sustentación de Avance del Proyecto de Aplicación. 
Fuentes bibliográficas: 
[1] CAPÍTULOS: 3 
[3] CAPÍTULOS: 1 
[4] CAPÍTULOS: 1,2 
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Material en PDF entregado por el docente. 
UNIDAD 3 Desarrollo 
de Etapa 6 y Etapa 7 
de 
Metodología de Plan 
Estratégico 
11 Etapa 6 de metodología: Direccionamiento Estratégico. Visión Actual y Propuesta, 
Visión Actual, Visión Propuesta para la UEN, Misión Actual y Propuesta, Misión 
Actual, Objetivos Estratégicos, Objetivos Estratégicos por Área, Propuesta de Cadena 
de Valor, Organigrama propuesto. 
12 Etapa 7 de metodología: Análisis y elección de la Estratégica Competitiva. 
Estrategias Genéricas, Matriz DOFA, Matriz Interna y Externa (I/E), Matriz de la Gran 
Estrategia (GE), Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica (MCPE), 
Tendencias Tecnológicas de apoyo a las estrategias de negocios, Tendencias 
Tecnológicas - Componentes DOFA, Tendencias Tecnológicas - Valores estratégicos 
deseados, Tendencias Tecnológicas - Objetivos estratégicos, Tendencias 
Tecnológicas - Tiempo de adquisición, Áreas funcionales - Criterios de priorización, 
Metodologías de desarrollo de Tecnologías de Información. 
13 T4 
Fuentes bibliográficas: 
[4] CAPÍTULOS: 1, 2, 3 
[5] CAPÍTULOS: 5 
Material en PDF entregado por el docente. 
UNIDAD 4 Desarrollo 
de Etapa 8 y Etapa 9 
de 
Metodología de Plan 
Estratégico 
14 Etapa 8 de metodología: Plan Operativo e Implementación Estratégica. Plan 
Operativo: Diagrama de Gantt, Implementación Estratégica: Diagrama de estrategias 
- operaciones/actividades. 
15 Etapa 9 de metodología: Monitoreo, Evaluación y Control Estratégico. ¿Qué es 
el Balanced Scorecard?., Elementos del Balanced Scorecard, Establecer 
Perspectivas Estratégicas, Vinculación de la visión de la empresa con las cuatro 
perspectivas estratégicas del Cuadro de Mando Integral, Fases para la Implantación 
de Tablero de Comando, Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos, Iniciativas, Metas, 
Indicadores, Desarrollo del Cuadro de Mando Integral. 
Fuentes bibliográficas: 
[2] CAPÍTULOS: 1, …, 12  
[3] CAPÍTULOS: 2, 3, 4, 5, 6 
Material en PDF entregado por el docente. 
16 Presentación y sustentación de Avance del Proyecto de Aplicación (T5). 
17 EXAMEN FINAL 
18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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X.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se aplican en la novena semana de clases (11 al 16 de Mayo)  y en la 
decimoséptima semana (06 al 11 de Julio). 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota 
final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la 
nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (06 al 11 de Julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
T Descripción Semana 
T1 Presentación grupal de la empresa en estudio. 4 
T2 Promedio de Talleres Grupales, Casos prácticos, exposiciones 8 
T3 Promedio de Controles de lectura,  intervenciones 12 
T4 Exposición y Defensa del Trabajo Aplicativo Grupal Parcial. 13 
T5 
Exposición y Defensa del Trabajo Aplicativo Grupal Final. 
Revisión de Informe Final. Presentación de Aplicaciones. 
16 
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FORMAS DE EVALUACION 
 Presentación y exposiciones en clase de los trabajos de investigación. 
 Exámenes de Unidad. 
 Examen de medio ciclo y examen final. 
 
 
ROLES Y CONDUCTAS EN CLASE 
 Los alumnos que acumulen el 30% de inasistencias o más, automáticamente quedarán  inhabilitados del 
curso. 
 Los alumnos tendrán una tolerancia de 10 minutos para hacer su ingreso al aula, una vez iniciada la clase 
no se permitirá la interrupción de la misma. 
 Cualquier acto de indisciplina se procederá de acuerdo al reglamento vigente. 
 El intento de plagio o copia se le anulará el examen y se le colocará la nota de uno (00). 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 Los estudiantes tendrán una participación activa y permanente en la solución de casos prácticos que se 
irán presentando en cada tópico tratado. 
 Se formarán grupos de trabajo aleatoriamente para el desarrollo del proyecto de investigación. 
 La asesoría será integral, progresiva y permanente. 
 El Docente efectuará el seguimiento permanente del avance logrado por los estudiantes a través de cada 
Informe del proyecto de investigación. 
 
XI.  BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
1  Andreu, Rafael; Ricart, Joan y Valor 
Josep. 
Estrategia y sistemas de 
información. 
2  Kaplan, Robert y Norton,David The Balanced Scorecard: Cuadro de 
Mando Integral. 
3  Certo, Samuel y Meter, Paul Dirección Estratégica. 
4  Porter, Michael Estrategia competitiva. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO 
5  Universidad Nacional de Colombia (*) Seminario de Teoría Administrativa: 
Capítulo 5. Estrategia 
6 658.412/M61/3 MORRISEY, George. “Pensamiento Estratégico”. 1a Edición. 
Editorial Prentice-Hall Hispanoamérica 
SA. México, 1996. 
(*)http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/index.html 
Y, material brindado por el profesor: 
Lecturas, Laboratorios, Ejemplo de proyectos y Material teórico. 
